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Saat ini kebutuhd akan polimer eleklrolit dalatr berbagsi bidane tms n insl€r.
Polinfl elelirolit telai binyak diaplikasikan dalan permakat clelrlronik, pehph materiil,
elekolil pada balerai sedi ddu teknologi nchbmn. Salah stu aplikasi poliher
elcktolil sebagai menbm! adaloh sebagai membnn polimer elekrclir dalan sel bana
bakd. Sel bane bakar yang cukup bmyak digunakd saat ini a,lalah pollner elechali?
n brurc fuel celb (PEMFC). sel bahd bakar jenis ini memiliki efrsinsi yans linggi
